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Интеллектуальные ресурсы широко применяются в 
условиях формирования корпоративной предприни-
мательской среды. Данная среда является новым 
явлением в системе социально-экономических отно-
шений. Корпоративная предпринимательская среда 
представляет собой совокупность экономических ус-
ловий развития предпринимательства, деловой жизни. 
В этой среде проявляются большие стимулы к труду, 
возрастает уровень экономической свободы, включая 
свободное перемещение всех ресурсных, в том числе и 
интеллектуальных, компонентов производства. Поэто-
му важно и необходимо дать её определение с позиции 
как экономических, так и организационно-управлен-
ческих отношений, что и является ключевой задачей 
данного исследования. Кроме того, в статье проведена 
комплексная оценка возможностей корпоративной сре-
ды для развития регионального предпринимательства 
и изучены механизмы сравнительного воздействия 
факторов внешней и внутренней среды на процесс 
развития корпоративной предпринимательской среды.
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CORPORATE BUSINESS ENVIRONMENT AS A 
SET OF ECONOMIC CONDITIONS FOR BUSINESS 
DEVELOPMENT
Intellectual resources are widely used in the formation of 
corporate business environment. This environment is a new 
phenomenon in the system of socio-economic relations. 
The corporate business environment is a set of economic 
conditions for the development of entrepreneurship, busi-
ness life. In this environment, exercise more incentives to 
work, increasing the level of economic freedom, including 
the freedom of movement of the resource, including intel-
lectual, production components. It is therefore important 
and necessary to give its definition from the perspective of 
both economic and organizational-administrative relations, 
which is a key objective of this research. In addition, the 
article carried out a comprehensive assessment of how 
the corporate environment for the development of regional 
business and knowledge of the mechanisms of the effect of 
factors internal and external environment for the develop-
ment of corporate business environment.
Keywords: corporate business environment, intellectual 
resources, intellectual resources management efficiency, 
management procedures, factor analysis, Balanced Score-
card, strategy maps, institutional barriers.
1. Введение
Корпоративная предпринимательская среда представляет 
собой совокупность экономических условий развития бизнеса 
в организованной экономической системе при наличии эконо-
мической свободы, свободного перемещения ресурсов, сущес-
твования значительных стимулов к осуществлению трудовой 
деятельности.
Поэтому важно и необходимо дать её определение с пози-
ции как экономических, так и организационно-управленческих 
отношений, что и является ключевой задачей данного иссле-
дования. Кроме того, в статье проведена комплексная оценка 
возможностей корпоративной среды для развития регионального 
предпринимательства и изучены механизмы сравнительного 
воздействия факторов внешней и внутренней среды на процесс 
развития корпоративной предпринимательской среды.
Цель исследования – научное обоснование теоретических 
положений методического инструментария оценки экономичес-
ких условий развития бизнеса, способствующих формированию 
корпоративной среды. 
Объектом исследования является корпоративная предпри-
нимательская среда, предметом – совокупность экономических 
условий развития бизнеса.
Можно использовать разные подходы к исследованию кор-
поративной предпринимательской среды. В широком смысле, 
корпоративная предпринимательская среда представляет собой 
совокупность экономических и организационно-управленческих 
отношений, способствующих развитию предпринимательской 
деятельности бизнес-структур, объединённых видом деятельнос-
ти или определённой территорией (регионом). В узком смысле, 
корпоративная предпринимательская среда – это совокупность 
отношений внутри микросистемы, т.е. определённой организа-
ции (крупной интегрированной, средней или малой).
2. Интеллектуальные ресурсы в корпоративной 
предпринимательской среде.
Корпоративная предпринимательская среда представ-
ляет собой совокупность экономических условий развития 
предпринимательства, деловой жизни. В этой среде проявляются 
большие стимулы к труду, возрастает уровень экономической 
свободы, включая свободное перемещение всех ресурсных, в 
т.ч. и интеллектуальных, компонентов производства. На рис. 1 
в графической форме показана роль и место интеллектуальных 
ресурсов в корпоративной предпринимательской среде.
Зачастую в экономической литературе корпорацию отождест-
вляют с акционерным обществом. И действительно, корпоратив-
ные отношения стали развиваться ещё в XIX веке с появлением 
и широким развитием публичных акционерных обществ. В их 
основе лежит процесс привлечения капитала путем продажи 
доли экономической организации многочисленным акционерам 
(собственникам) с целью увеличения уставного капитала. В этом 
случае корпорация увеличивает размер собственных средств, а 
акционеры в обмен на свои инвестиции в приобретение акций 
получают часть прибыли, право голосования по ряду вопросов 
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корпорации представлений и под-
ходов к постановке дела, к формам 
отношений и к достижению ре-
зультатов деятельности, которые 
отличают данную организацию 
от всех других. В корпоративной 
предпринимательской среде орга-
низационная культура представляет 
собой набор традиций, ценностей, 
символов, общих подходов, миро-
воззрения членов корпоративных 
структур, выдержавших испытание 
временем. С.П. Роббинс и М.Коултер 
предлагают рассматривать органи-
зационную культуру на основе ряда 
характеристик, наиболее ценящихся 
в организации [13]: личная иници-
атива; готовность работника пойти 
на риск; направленность действий; 
согласованность действий; обеспе-
чение свободного взаимодействия, 
помощи и поддержки подчиненным 
со стороны управленческих служб; 
перечень правил и инструкций, 
применяемых для контроля и наблю-
дения за поведением сотрудников; 
степень отождествления каждого 
сотрудника с организацией; система 
вознаграждений; готовность сотруд-
ника открыто выражать свое мнение; 
степень взаимодействия внутри 
организации, при которой взаимо-
действие выражено в формальной 
иерархии и подчиненности. Для кор-
поративной предпринимательской 
среды особенно важен последний 
тезис о степени взаимодействия 
внутри организации, что способству-
ет эффективному использованию её 
интеллектуальных ресурсов.
Для оценки деятельности управ-
ленческого персонала в корпора-
тивной предпринимательской среде 
должны быть согласованы вопросы 
планирования, организации и сти-
мулирования предпринимательской 
деятельности. Кроме того, особое 
значение приобретает управление 
инвестиционным процессом. Необ-
ходимо осуществлять следующие 
управленческие процедуры:
– анализ инвестиционных про-
ектов;
– контроль проектов после начала 
их реализации;
– ведение управленческого учета, 
позволяющего формировать «про-
зрачные» отчеты о деятельности 
корпоративных структур.
Система государственной поддержки 
корпоративной предпринимательской среды
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Методы и формы развития  
предпринимательской деятельности
Совокупность организационно-управленческих отношений
Рис. 1. Интеллектуальные ресурсы в корпоративной предпринимательской среде
общества и возможность получить 
часть ликвидационной стоимости 
при закрытии общества. 
Защита акционеров от риска, 
связанного с экономической деятель-
ностью корпорации, связана с огра-
ничением их потерь в зависимости от 
размера доли в уставном капитале кор-
порации (т.е. размера их инвестиций). 
Преимуществами корпораций являют-
ся: обратимость акций (возможность 
свободной продажи на открытом 
рынке), ответственность менеджмента 
перед собственниками (акционерами), 
неограниченный срок существования 
общества (до его ликвидации по ре-
шению общего собрания акционеров 
или по решению суда). Вместе с тем, 
существуют и проблемы в функцио-
нировании корпораций:
– зависимость дохода (дивиден-
дов) от чистой прибыли и решения 
мажоритарных собственников о раз-
мерах выплаты дивидендов;
– реализация интересов менед-
жеров в краткосрочной перспекти-
ве, что связано с получением ими 
определённых контрактами доходов;
– публичность, что характери-
зуется не только с возможностью 
свободно продавать акции, но и с 
необходимостью раскрывать инфор-
мацию о финансовом состоянии и 
сделках на финансовых рынках. Это 
повышает уязвимость в конкурен-
тной предпринимательской среде.
Важной отличительной чертой 
возникновения и развития корпора-
ции является отделение собственнос-
ти от управления. Это способствова-
ло успешному функционированию 
корпораций. Вместе с тем наличие 
проблемных аспектов взаимодейс-
твия в рамках «принципал – агент» 
(т.е. – собственник – менеджер) сдер-
живает эффективную деятельность 
корпоративных структур. Только при 
наличии определённых стимулов 
управляющие будут действовать в 
интересах акционеров.
Поэтому важным моментом в 
формировании корпоративной пред-
принимательской среды является 
формирование организационной 
культуры, которая представляет 
собой система общепринятых в 
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3. Проблемы оценки 
экономической эффективности 
управления интеллектуальными 




ресурсами в корпоративной пред-
принимательской среде достаточно 
сложно оценить из-за большого чис-
ла производственных показателей, 
недостаточно полной и своевремен-
ной информации о происходящих 
процессах. По мнению М.В. Мейер, 
сложная организационная форма 
препятствует интуитивному сопос-
тавлению достигнутых результатов 
и характеристик функционирования 
корпорации с последующими финан-
совыми результатами [14]. В кор-
поративной предпринимательской 
среде нефинансовая и финансовая 
эффективность сосредоточены в раз-
личных структурах. Использование 
современных корпоративных инфор-
мационно-компьютерных систем не 
гарантирует точности формирования 
отчетности [11]. Происходит искаже-
ние информации средствами модели-
рования. Поэтому ответственность 
за принятые управленческого реше-
ния должна лежать на менеджерах 
высшего звена корпораций [12]. 
В современных условиях оценка 
эффективности функционирования 
корпораций строится с применением 
метрик и стратегических карт [8]. 
При управлении интеллектуаль-
ными ресурсами в корпоративной 
предпринимательской среде важно 
выявление узких мест и нерешенных 
задач при реализации стратегии кор-
поративных структур. Необходимо 
оценивать опасные ситуации в де-
ятельности организаций. В условиях 
управления интеллектуальными 
ресурсами с помощью метрик, по 
мнению М.П. Буковинской, должны 
соблюдаться: конкретность, изме-
римость, достижимость, реалистич-
ность, простота, актуальность, нали-
чие информации, сопоставимость, 
приоритетность, возможность ин-
теграции и др. [2] В основе стратеги-
ческих карт лежит сбалансированная 
система показателей эффективности, 
которая представляет собой схему 
для перевода общей корпоративной 
стратегии в термины операционного 
процесса, основными блоками кото-
рой являются [8]: 
– финансы;
– внутренние бизнес-процессы;
– обучение и карьерный рост;
– клиенты.
4. Факторный анализ 
использования 
интеллектуальных 
ресурсов в корпоративной 
предпринимательской среде
Применение сбалансированной 
системы показателей позволяет 
построить эффективную систему 
управлении интеллектуальными 
ресурсами в корпоративной пред-
принимательской среде. Необходимо 
первоначально сформировать страте-
Таблица 1
Факторы, влияющие на активность и пассивность применения интеллектуальных ресурсов  
в корпоративной предпринимательской среде
Факторы, влияющие на активность применения 
интеллектуальных ресурсов
Факторы, влияющие на пассивность 
применения интеллектуальных ресурсов
I. Институциональные:
– создание и использование нормативной базы реализации интеллектуальных 
ресурсов;
–  формирование инновационно-ориентированных структур;
– развитие интеллектуальных центров;
– образование эффективных экономических связей между корпоративными 
структурами;
– наличие финансовых источников развития инновационного развития;
– повышение конкурентоспособности корпоративных структур.
– ликвидация стратегических (субъективных) барьеров;
II. Управленческие:
– формирование вертикали управления в корпоративной предпринимательской 
среде с одновременными расширением демократических начал в менеджменте;
– развитие комбинированных структур управления;
– развитие новаторства и творческой свободы;
– установление взаимовыгодных долгосрочных экономических отношений с 
контрагентами;
– отсутствие жесткой регламентации организационных связей;
– свободный доступ к ресурсам.
– установленная субординация во взаимоотношениях внутри корпоративной 
предпринимательской среды.
III. Мотивационные:
– эффективное сочетание материальных и моральных стимулов;
– применение различных форм поощрения;
– гибкость в осуществлении интеллектуальной деятельности;
– обеспечение карьерного роста лицам-новаторам; 
– повышение авторитета руководителя;
– разработка системы мер по развитию профессионализма и повышению от-
ветственности за результаты интеллектуальной деятельности.
– применение оборонительной стратегии раз-
вития организации;
– наличие нестратегических институциональ-
ных барьеров, препятствующих использова-
нию интеллектуальных ресурсов;
– низкий уровень конкурентных отношений 
во внешней среде;
– низкие доходы работников, приводящие к 
оттоку специалистов-новаторов;
– отсутствие эффективных методик организа-




– отсутствие достаточных интеллектуальных 
ресурсов для формирования предложения 
продукции с новыми свойствами;
– неэффективная трудовая поведенческая мо-
дель;
– отсутствие системы профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации 
работников;
– слабое информационное обеспечение ин-
теллектуальной деятельности;
– внутреннее противодействие инновацион-
ным изменениям;
– неэффективность стратегии и прогнозных 
оценок развития корпоративных структур;
– неразвитость инновационных центров, 
– затрудненный доступ к финансовым источ-
никам.
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гию управления интеллектуальными 
ресурсами, выявить соответствие 
между стратегическими целями и 
обусловленными ими задачами с 
показателями их достижения, оп-
ределить систему обратной связи 
и информационного обеспечения. 
Применение оценочных показателей 
в корпоративной предприниматель-
ской среде определяется воздействи-
ем различных факторов её развития. 
Данные факторы могут активно либо 
пассивно способствовать примене-
нию интеллектуальных ресурсов 
(табл. 1).
Факторный анализ использо-
вания интеллектуальных ресурсов 
в корпоративной предпринима-
тельской среде показывает, что в 
корпоративных структурах может 
проявляться как активность, так 
и пассивность. Данные факторы 
влияют не только на уровень кон-
курентоспособного потенциала, 
но и на привлечение необходимых 
инвестиционных ресурсов, что 
определяет развитие инновацион-
ной деятельности корпоративных 
структур. В этих условиях выбор 
наиболее перспективной стратегии 
управления деятельностью в кор-
поративной предпринимательской 
среде, повышения эффективности 
использования интеллектуальных 
ресурсов позволит снизить вероят-
ность появления негативных тенден-
ций и усилить адаптационные харак-
теристики корпоративных структур. 
В современных условиях функ-
ционирования и развития корпора-
тивной предпринимательской среды 
возникает ряд институциональных 
барьеров:
– для отдельных корпоративных 
структур не существует действен-
ных механизмов, позволяющих 
им осуществлять инновационную 
деятельность; 




– несовершенна нормативная 
правовая база государственного ре-
гулирования и поддержки интеллек-
туальной деятельности в корпора-
тивной предпринимательской среде;
– наличие финансовых ограниче-
ний при осуществлении интеллекту-
альной деятельности в российской 
экономике.
Последовательность преодоле-
ния институциональных барьеров 
определяется следующей логикой: 
формулирование стратегии развития 
корпоративной предприниматель-
ской среды; установление соответс-
твия между стратегическими целями 
и показателями их достижения и 
информирование об этом всех обо-
собленных корпоративных структур; 
выявление стратегических инициа-
тив; определение обратной связи и 
информированности. Применение 
в корпоративной предпринима-
тельской среде сбалансированного 
набора оценочных показателей рас-
ширяет горизонт целей отдельных 
корпоративных структур далеко за 




принимательской среды как эконо-
мической системы и ее институци-
ональная специфика служат теми 
факторами, которые обусловливают 
необходимость применения эф-
фективного стиля управления. Это 
требуется для поддержания эффек-
тивного состояния корпорации в 
условиях постоянных изменений. 
Следует согласиться с точкой зре-
ния М.А. Шермета о том, что во 
времена изменений, независимо от 
их масштаба, «служащим и менед-
жерам легче справиться с органи-
зационными новшествами, нежели 
с сопровождающей их психоло-
гической нестабильностью» [10]. 
Консервативный стиль управления 
предпринимательской деятельнос-
тью ограничивает осуществление 
изменений в организации. Предпри-
нимательский тип поведения в кор-
поративной предпринимательской 
среде предполагает совершенно дру-
гое отношение к изменениям: стрем-
ление к изменениям; непрерывное 
изменение достигнутого состояния 
корпорации [1]. Если раньше в кор-
поративной предпринимательской 
среде последовательно заменялись 
два эти стиля в управлении в за-
висимости от изменения внешних 
условий деятельности, то теперь в 
основном применяется второй тип. 
Потребность в предприниматель-
ском стиле управления диктуется 
требованием обеспечить экономи-
ческую безопасность и реализацию 
стратегических целей обособленных 
структур корпоративной предприни-
мательской среды. Это предполагает 
Таблица 2























– планирование и прогнозирование ИР
– организация процесса использования ИР
–  мотивирование предпринимательской структуры  
к использованию ИР










ных интеллектуальных ресурсов 
(табл. 2).
Как показал проведенный тео-
ретический и практический анализ, 
в корпоративной предпринима-
тельской среде неразработанными 
оказались методы оценки интеллек-
туального обеспечения развития ре-
гионального предпринимательства. 
С некоторой степенью точности 
возможно определить только лишь 
удовлетворенность условиями со-
здания и ведения бизнеса, но не его 
интеллектуализации.
На взгляд автора, интеллекту-
альное обеспечение корпоративной 
предпринимательской среды должно 
стать составным элементом иннова-
ционной и инфраструктурной поли-
тики. Необходимо концептуально 
определить каналы и факторы вли-
яния органов власти федерального, 
регионального и местного уровня 
на процесс интеллектуального обес-
печения и развития бизнеса, на этой 
основе выявить элементы интел-
лектуального обеспечения развития 
территории.
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